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Table 1.  
Descriptives  
 N Mean Std. Deviation 
Gender 91 .82 .38 
PTSD Symptom Checklist Total   91 26.46 20.29 
Trauma History Questionnaire Total 91 4.12 2.56 
Shame Subscale of TOSCA 91 34.26 10.77 
LogGuiltTotalTOSCA 91 48.41 9.00 
Neuroticism Subscale of M550 91 1.97 .81 
Conscientiousness Subscale of M550 91 2.65 .73 
Active Coping Subscale of COPENow 91 3.34 20.29 
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